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EMPAT dari lima pelajar UPMyang menjadi juara dalam pertandingan Teknologi Makanan
Antarabangsa di Chicago. Amerika Syarikat (AS).
Pelajar UPM juara tel<nologi
mal<ananChicago
SEI(UMPULAN pelajarUniversitiPutra
Malaysia(UPM) munculjuaradua tahun
berturut-turutdalampertandingan
TeknologiMakananAntarabangsadi
Chicago,AmerikaSyarikat(AS) baru-baru
ini.
Pelajar-pelajarpasca-siswazahSew
ChangChew,Tan Tai Boon, Mohd Asraf
Mohd Zainudin,I<uanCheeHao dan Najla
GoodaSahibbegitugembirakerana
kemenanganmerekamengujiapayang
merekatelah pelajaridi FakultiSainsdan
TeknologiMakananUPM.
lajuga mengiktirafmerekasebagai
pelajarsainsdan teknologimakanan
terbaikdi duniauntukdua tahun
berturut-turut.Tahun lalupelajarUPM
memenangitempatpertamadalam
pertandingansamadianjurkanoleh
Instituteof Food Technologists(1FT)
bersempenadenganmesyuaratdan
pameran·tahunanmereka.
Ujian untuk limapelajarUPM dalam
kategoriantarabangsa"MencariHuraian
untuk Negara-negaraMembangun"adalah
menyediakanmakanansebagaitambahan
kepada'diet pesakitHIV.
Adunan makananmerekamenewaskan
bahanaikemukakandua lagi kumpulan
dari Indonesiapadapusinganakhirdi .
Chicagodi mana1FTmengadakan
mesyu~atdanpamerandari 13hingga16
Julai 2013dihadiripakar-pakardansyarikat
gergasr1industrimakanandari seluruh
dunia.
Dengankemenanganitu, mereka
membawapulanghadiahutamaAS$3,000
(RM 9574)di sampingpialadan anugerah.
Mengikutperaturan1FTkumpulanyang
mengambilbahagiandipelawa
mengemukakancadanganterperinci
merekauntuk kategoriAmerikaUtaradan
antarabangsabagimenyertaipertandingan
itu.
I<umpulanUPM adalahdi antaratiga
yangdipilih menyertaipusinganakhirdi
Chicago.I<etuakumpulan,Sew, 26,
memberitahucabaranitu membuat
merekamenyelidikbagaimanapesakitHIV
"ENERTEIN" makanan untuk pesakit AIDS
hasil penyelidikan pelajar UPM.
melaluikehidupan,apayang kurangatau
diperlukandalamhidup mereka.
Berikutanmasalahitu, kumpulanpelajar
itu memilihuntuk menghasilkanmakanan
dalambentukserbukdiisidalamuncang.
Ini membolehkanpesakitHIV
mencampurkanserbukmakananitu
denganairsuammenjadikannyasup atau
bubur.
Merekamenamakanmakanan
tambahanitu sebagai"EnerTEIN".
Rumpailautdan ramuanlainadalah
untuk perasadan menjadikanserbuk.
Setelahdisediakan,setiapbungkusan
EnerTEIN berhargakira-kiraRM2 (ASO.67
sen), termasukkeuntungan,kataSew.
I<andunganEnerTEIN boleh memenuhi
keperluankhasiattambahanseseorang
pesakitHIV, iaitutambahan300 kilo kalori
untukseorangpesakitHIV lelaki.
Penyeliamereka,Prof. Madya
NoranizanMohd Adzahan,merangkap
timbalandekanfakulti itu, berkatabeliau
gembiradan banggadenganpelajar-pelajar
itu yang berusahagigih untuk
pertandinganitu.
"Sayadapatimerekalebihyakindengan
kemampuanmerekatahun ini dan bergaul
mesradenganpesertadi Chicagoyang
nampaknyasudahkenaiUPM dan pelajar
kita,"katanya.
http://www.upm.edu.my/
